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Gasless Hand-assisted Retroperitoneoscopic 




























































Gasless Hand-assisted Retroperitoneoscopic 


















































































































High serum CA 19-9 level ・Oorganizedscrotal 
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